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(1833-1897) 
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37 
Allegro con brio 
Largo 
Rondo (Allegro) 
John Hendrickson, piano 
Elegy for String Orchestra 
Suite from the Ballet "Swan Lake" 
Scene 
Spanish Dance 
Hungarian Dance (Czardas) 
Dance of the Swans 
Scene 
Storm Scene and Finale 
Waltz 
Intermission 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Samuel Jones 
(b. 1935) 
Peter Ilich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during the performance. Paging arrangements may be made with the ushers. 
CAMPANILE ORCHESTRA 
Violin I 
James C. Hagberg 
Glenn Goodrum 
Laura Rosky 
Mary Garcia 
Elmer Eisner 
Vicki Veillon 
Joan DeVilbiss 
Warren Law 
Doreen Hanrahan 
Anne Blume 
Walter Romanko 
Djaleh Hajibashi 
Anita Schoeffler 
John F. Greiner 
Martha Marks 
Steven McMillan 
Violin II 
Trudy Heimbigner 
Kurt Biehl 
_ Katherine Hewitt . 
Cello 
James Denton 
Robert Brewer 
Andri Friedli 
Carla Madaline 
Richard Woessner 
Janet Macheledt 
Marsha Tsuchida 
Jerry Bachorowski 
Curtis Robinson 
David Zeger 
Bass 
Rick Vizachero 
Ed Ben 
Bill Zimmer 
David Gresser 
Drew Plant 
Ray Polermo 
Carla Clark 
Richard Murphy 
Flute 
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Wonita Lightfoot 
Sarah Wayland 
Sharon Hughes 
John Randolf 
Kevin Price 
Mary Campion 
Mary Davison 
Shawn Pagliarini 
Sherry Hurd 
Viola 
Don Burell 
Karen Johnson 
Ed Doughtie 
Marilyn Schuhmann 
David S. Teager 
Hannes Voigt 
John W. Leininger 
David Lindberg 
Angela Stickel 
Elliott W. Lynch 
Melissa Suhr 
Kristi Matzek 
Piccolo 
Elliot W. Lynch 
Oboe 
Danna Smith 
Maureen Malone 
Rosalyn C. Rhinehart 
Clarinet 
Randall Luster 
Doyle Gercken 
Wayne Montag 
Courtney Minar 
Bassoon 
Juliet Chappelear 
Foi McCraw 
Lou Ann Pfiel 
Contra Bassoon 
Hunter Davis 
Hom 
Pamela Glasser 
Tommy Sicard 
Dan Putnam 
David Roth 
Fred Glavin 
Dan Metts 
Trumpet 
Ken Fitzgerald 
Tom Tillotson 
Trombone 
Mike Warney 
Gordon Smith 
Bass Trombone 
Ron Mayfield 
Tuba 
Phillip Walker 
Timpani 
Chrissy E:arroll 
Germaine Petry 
Percussion 
Germaine Petry 
Chrissy Carroll 
Diana Herold 
Harp 
Laura Witt 
Assistant Conductors 
Andrew Levin 
Dennis Friesen-Carper 
Librarian 
Andrew Levin 
Administrative Assistant 
Vicki Veillon 
Technical Assistant 
Chris Sloniger 
Advisor 
Dr. Samuel Jones 
